









The Ten no Kami Festival of Makiyama in Early
Modern Tos : Its Relationship with the Folk






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図3旧 家で の宅神祭 の一環 としてお こなわれた 日月祭 用の祭壇 の前で舞 う太














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古 伝 今七人神職役 役者名




別役ノ権ノ市 別 役 こんのいち 別役 権ノ市 舞 別役 権乃市
一宇 ノ野 々内 師分一宇野々内
(惣の市代行)
市宇野々内
岡内ノ神我 半田吉太夫 所 のかうぬ し 所之神我
菰敷 押谷ノ左岡
太鼓打
山本豊後 押谷左岡 押谷 左岡 戸開 押谷 左岡 戸開 戸閉 左岡 神主 山本豊後
清明ノ面 押谷ノ槇尾 押谷 槇尾 せいめいの面 押谷 槇尾 せいめいの面
専當ノ神我 坂本越前 専當 神我 仙頭 神我
専当 神我祝詞
小田々宮乃神主
祝詞清祓 仙頭 神我 坂本越前






工 専當ノ舞奄 西岡参河? まいや 仙頭 舞家 名代
正住 しや うち う しや うちう
山崎ノ勾當 高瀬信濃 山崎 か うた う 山崎 別府名代かう藤
神供 山崎 勾当
諸作配 塩ノ村
神供高作配 山崎 勾当 高瀬信濃










箸持参 仙頭 有宮神主 西岡参河
大栃 無役座例奉行
八王子神主
山崎右近
ゆ
oっ
。う
ら
の
宗
教
者
の
名
乗
り
で
あ
っ
た
、「○
太
夫
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ま
だ
吉
田
家
の
支
配
下
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
だ
が
、
幕
末
に
な
る
と
、
「細
木
儀
太
夫
」
の
子
孫
ら
し
き
者
は
「細
木
長
門
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。
そ
の
後
や
は
り
吉
田
家
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
(
26
)
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
も
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
の
動
き
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
か
ら
京
都
・
土
御
門
家
に
よ
る
陰
陽
師
支
配
の
手
が
こ
の
地
域
に
も
伸
び
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
土
御
門
家
が
支
配
下
に
収
め
た
太
夫
た
ち
は
、
従
来
か
ら
の
槇
山
郷
の
諸
村
の
神
主
層
で
は
な
く
、
病
人
祈
祷
な
ど
の
祈
祷
を
す
る
太
夫
た
ち
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
や
塩
峯
公
士
方
神
社
の
祭
祀
指
導
者
た
ち
の
な
か
に
は
、
陰
陽
師
の
許
状
(受
領
名
)
を
も
っ
た
者
(彼
ら
も
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
の
先
祖
で
あ
る
)
の
姿
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
前
田
良
子
氏
が
作
製
し
た
岡
内
天
の
神
祭
り
の
神
楽
男
(27
)
と
神
職
と
塩
峯
公
士
方
大
明
神
社
の
神
職
と
の
役
目
の
対
応
表
を
ふ
ま
え
て
、
ま
と
め
の
意
味
も
込
め
て
作
製
し
た
の
が
、
図
7
の
表
で
あ
る
。
八
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
さ
て
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
も
っ
と
も
重
要
な
点
は
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
の
本
質
が
「
日
月
の
将
軍
」
の
祭
祀
に
あ
り
、
し
か
も
「戦
さ
」
に
関
連
し
た
祭
祀
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
「戦
さ
」
を
強
調
す
る
祭
り
が
新
た
に
創
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
起
源
は
中
世
の
戦
国
時
代
あ
た
り
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
推
測
さ
れ
る
。
次
の
点
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
岡
内
の
天
の
神
祭
り
に
せ
よ
、
惣
鎮
守
・
塩
峰
公
士
方
神
社
の
惣
祭
に
せ
よ
、
そ
の
祭
り
は
、
代
々
継
承
さ
れ
る
特
定
の
名
目
を
も
っ
た
、
槇
山
川
下
流
域
仙
頭
村
や
山
崎
村
、
押
谷
な
ど
か
ら
出
張
し
て
き
た
神
主
た
ち
を
中
心
に
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
お
お
む
ね
中
世
末
も
し
く
は
近
世
初
頭
か
ら
鎮
守
の
神
主
を
代
々
勤
め
、
近
世
後
期
に
は
吉
田
家
か
ら
神
主
の
許
状
を
得
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
は
、
岡
内
村
在
住
の
太
夫
た
ち
に
よ
っ
て
の
み
運
営
さ
れ
る
祭
り
で
も
な
け
れ
ば
、
岡
内
名
本
家
の
当
主
の
一
存
で
祭
儀
執
行
者
を
選
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
性
格
の
祭
り
で
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
構
成
員
が
決
ま
っ
た
神
楽
団
的
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
管
理
・
執
行
さ
れ
る
祭
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
そ
の
構
成
員
た
ち
は
槇
山
川
下
流
域
の
山
崎
や
仙
頭
、
押
谷
(
28
)
な
ど
の
神
主
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
現
在
で
も
天
の
神
祭
祀
の
祭
り
方
を
記
し
た
文
書
類
が
山
崎
や
仙
頭
な
ど
の
地
域
の
太
夫
家
か
ら
発
見
さ
れ
、
岡
内
以
東
の
上
流
域
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
ず
、
そ
の
祭
式
の
仕
方
さ
え
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
も
照
合
す
る
。
現
在
の
別
府
在
住
の
太
夫
た
ち
は
、
天
の
神
祭
り
の
祭
祀
方
法
の
伝
承
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
別
府
の
旧
家
に
祀
ら
れ
る
天
の
神
祭
り
の
や
り
方
(カ
マ
ド
を
中
心
に
し
て
お
こ
な
う
祭
り
方
)
は
、
新
た
に
編
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
336
近世土佐の槇山郷における天の神祭祀
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
彼
ら
は
「伝
承
し
て
い
た
が
、
絶
え
た
」
か
ら
と
説
明
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
判
断
す
る
と
、
江
戸
時
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
、
岡
内
以
東
の
村
々
に
は
、
こ
の
祭
り
に
関
す
る
知
識
を
管
理
す
る
太
夫
た
ち
が
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
う
少
し
推
論
を
重
ね
て
み
よ
う
。
も
し
岡
内
以
外
の
六
つ
の
名
本
家
(土
居
)
に
祀
ら
れ
て
い
た
「天
の
神
」
(大
座
)
で
も
同
様
の
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
岡
内
の
場
合
と
同
様
、
坂
本
越
前
(専
当
の
神
我
)
や
高
瀬
信
濃
(山
崎
勾
当
)、
山
本
豊
後
(菰
敷
・
太
鼓
打
)
と
い
っ
た
者
た
ち
が
集
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
だ
け
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
七
つ
の
大
座
の
「
天
の
神
祭
り
」
の
執
行
は
、
上
述
の
神
楽
団
的
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
異
論
を
挟
む
こ
と
も
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
高
木
啓
夫
氏
が
採
集
し
た
天
の
神
祭
祀
関
係
の
資
料
の
ひ
と
つ
、
　　
　
享
保
二
(
一
七
一
七
)
年
戌
五
月
吉
日
の
日
付
を
も
つ
「
天
之
神
之
志
木
次
第
之
事
」
は
、
仙
頭
村
の
「吉
太
夫
」
か
ら
弟
子
の
「
山
崎
亀
丞
」
に
伝
授
さ
れ
　　
　
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
太
夫
は
、
『披
山
風
土
記
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
、
仙
頭
村
鎮
守
・
五
社
王
子
社
(小
田
々
宮
)
の
延
享
三
(
一
七
四
三
)
年
の
棟
札
に
、
坂
本
越
前
の
先
祖
で
あ
る
惣
太
夫
と
並
ん
で
同
社
の
神
主
と
し
て
、
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
「吉
太
夫
」
も
し
く
は
そ
の
子
孫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
、
天
の
神
の
祭
式
に
関
す
る
知
識
は
、
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
伝
授
さ
れ
て
い
く
知
識
と
し
て
槇
山
川
下
流
域
の
太
夫
た
ち
に
広
く
浸
透
し
て
お
り
、
頼
ま
れ
れ
ば
、
誰
で
も
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
仙
頭
村
土
居
(名
本
)
の
天
の
神
大
祭
に
は
、
坂
本
家
を
は
じ
め
と
し
て
こ
の
吉
太
夫
や
村
内
外
の
彼
ら
の
弟
子
の
太
夫
た
ち
が
「十
二
人
の
神
楽
男
」
と
し
て
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
不
思
議
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
推
測
に
従
う
な
ら
ば
、
仙
頭
村
土
居
の
天
の
神
祭
り
は
、
上
述
の
神
楽
団
的
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
執
行
さ
れ
た
と
い
う
推
測
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
で
、
本
稿
で
の
課
題
で
あ
る
、
岡
内
の
「
天
の
祭
り
」
の
や
り
方
、
主
祭
神
の
性
格
、
そ
し
て
そ
の
祭
り
を
執
行
す
る
宗
教
者
の
役
割
と
当
時
の
そ
の
個
人
名
な
ど
が
、
ほ
ぼ
解
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
考
察
の
過
程
で
、
新
た
な
疑
問
も
生
じ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
天
の
神
祭
り
は
い
つ
頃
ま
で
遡
れ
る
の
か
、
そ
の
機
能
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
「戦
さ
」
の
神
の
性
格
を
も
っ
た
天
の
神
が
岡
内
の
名
本
家
(土
居
)
で
盛
大
に
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
大
座
(土
居
座
)
と
小
座
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
注(1
)
本
稿
で
用
い
る
『披
山
風
土
記
』
(全
十
巻
)
は
、
高
知
県
立
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
山
内
文
庫
本
で
あ
る
。
山
内
文
庫
本
の
全
文
翻
刻
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
は
、
『披
山
風
土
記
337
上
』
(
一
九
七
〇
)
と
し
て
、
土
佐
史
談
会
か
ら
謄
写
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
(
2
)
梅
野
光
興
「
天
の
神
論
」
『
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀
要
』
第
四
号
、
一
九
九
四
年
。
(
3
)
前
掲
論
文
、
九
一
頁
。
(
4
)
前
掲
論
文
、
九
一
頁
。
(
5
)
吉
村
淑
甫
「
天
の
神
」
『高
知
県
歴
史
辞
典
』
(高
知
県
歴
史
辞
曲
ハ編
集
委
員
会
編
)
高
知
市
民
図
書
館
、
一
九
八
○
年
。
(
6
)
高
木
啓
夫
『
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
』
物
部
村
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一
年
。
(
7
)
小
松
和
彦
「
『
い
ざ
な
ぎ
の
祭
文
』
と
『
山
の
神
の
祭
文
』
」
『修
験
道
の
美
術
・
芸
・
文
学
[
H
]
』
(五
来
重
編
)
名
著
出
版
、
一
九
八
一
年
。
筆
者
は
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
調
査
を
、
一
九
七
一
年
か
ら
現
在
ま
で
、
断
続
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
と
く
に
一
九
七
一
年
か
ら
の
お
よ
そ
一
〇
年
問
が
も
っ
と
も
調
査
に
力
を
い
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
上
述
の
論
文
は
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
関
す
る
筆
者
の
一
連
の
論
文
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
(
8
)
前
掲
、
梅
野
「
天
の
神
論
」
、
九
二
頁
。
(
9
)
前
掲
論
文
、
一
五
四
頁
。
(
10
)
前
掲
論
文
、
一
五
三
頁
。
(
1
)
横
川
末
吉
「
『披
山
風
土
記
』
解
題
」
『
披
山
風
土
記
上
』
土
佐
史
談
会
、
一
九
七
〇
年
。
(
12
)
以
下
の
概
況
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
松
本
実
『物
部
村
志
』
物
部
村
教
育
委
員
会
、
一
九
六
三
年
、
松
本
実
編
『続
物
部
村
史
』
物
部
村
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
年
、
お
よ
び
旧
物
部
村
役
場
か
ら
出
さ
れ
た
村
勢
要
覧
等
の
資
料
を
用
い
た
。
(
13
)
植
木
敞
斎
『土
陽
淵
岳
志
』
一
七
四
六
年
(高
知
県
立
図
書
館
、
一
九
七
〇
年
、
四
五
頁
)
(
14
)
こ
こ
で
い
う
「
○
○
名
」
と
は
、
農
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
田
畑
の
支
配
・
領
有
権
(名
主
職
と
い
う
)
を
意
味
し
、
庄
園
領
主
か
ら
す
れ
ば
納
税
の
単
位
を
意
味
し
た
。
ま
た
、
田
畑
の
大
小
に
よ
っ
て
一
名
と
か
二
名
と
し
て
把
握
し
た
。
た
と
え
ば
、
文
明
二
(
一
四
七
〇
)
年
の
文
書
に
は
、
「
谷
合
」
や
「
中
谷
河
」
が
一
名
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
岡
内
は
二
名
半
と
記
さ
れ
て
い
る
。
岡
内
名
は
、
槇
山
郷
で
や
は
り
二
名
半
の
規
模
を
も
っ
て
い
た
山
崎
名
と
と
も
に
、
も
っ
と
も
大
き
な
「
名
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
名
の
支
配
範
囲
が
、
お
お
む
ね
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
村
」
の
領
域
と
な
っ
た
。
(
15
)
「
い
ざ
な
ぎ
流
」
を
概
観
す
る
に
は
、
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展
の
た
め
の
図
録
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
』
(梅
野
光
興
著
、
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
七
年
)
や
『
土
佐
・
物
部
村
神
々
の
か
た
ち
』
(H
Z
》
×
出
版
、
一
九
九
九
年
)
が
手
頃
で
あ
る
。
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
儀
や
祭
文
に
つ
い
て
は
、
概
説
風
の
書
物
と
し
て
は
、
前
掲
の
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
比
較
的
入
手
し
や
す
い
研
究
書
と
し
て
は
、
斉
藤
英
喜
『
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
と
儀
礼
』
(法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年
)
が
あ
る
。
ま
た
、
も
っ
と
も
詳
細
な
調
査
報
告
書
と
し
て
は
、
物
部
村
教
育
委
員
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
高
木
啓
夫
氏
の
『
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
』
(
一
九
八
一
年
)
、
『
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
(病
人
祈
祷
篇
)
』
(
一
九
八
五
年
)、
『
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
(第
三
集
)
』
(
一
九
八
六
年
)
、
及
び
『
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
の
研
究
』
高
知
県
文
化
振
興
財
団
、
一
九
九
六
年
、
等
が
あ
る
。
近
年
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
研
究
は
進
展
し
、
か
な
り
の
研
究
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
を
紹
介
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
上
述
の
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
』
の
巻
末
に
、
338
近世土佐の槇山郷における天の神祭祀
詳
し
い
研
究
文
献
一
覧
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
参
照
の
こ
と
。
(
16
)
「本
祭
り
」
と
い
う
言
い
方
は
、
別
府
在
住
の
中
尾
貞
義
太
夫
と
の
面
談
の
な
か
で
出
て
き
た
も
の
で
、
「
本
神
楽
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
「
湯
神
楽
」
「礼
神
楽
」
「
御
崎
の
神
楽
」
と
そ
の
後
の
「
神
子
神
の
神
楽
」
等
々
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
祭
り
」
を
分
類
す
る
さ
い
に
、
貞
義
太
夫
は
、
「
祭
り
」
の
導
入
部
を
な
す
「
湯
神
楽
」
「礼
神
楽
」
と
そ
の
後
の
御
崎
等
の
「
神
楽
」
を
区
別
す
る
た
め
、
後
者
を
「本
神
楽
」
、
祭
り
全
体
を
「本
祭
り
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
こ
で
は
こ
れ
に
従
っ
た
。
(
17
)
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
文
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
吉
村
淑
甫
監
修
・
斉
藤
英
喜
・
梅
野
光
興
編
『
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
帳
』
(高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
七
)
が
便
利
で
あ
る
。
ま
た
、
主
要
な
祭
文
に
つ
い
て
の
考
察
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
小
松
和
彦
「
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
研
究
覚
帖
(
1
)
～
(31
)
」
『春
秋
』
第
三
=
号
～
第
三
五
八
号
、
一
九
八
九
～
一
九
九
四
年
)
が
あ
る
。
(
18
)
小
松
和
彦
「
民
俗
社
会
に
お
け
る
『陰
陽
師
』
の
存
在
形
態
」
『宗
教
民
俗
研
究
』
第
一
四
・
一
五
合
併
号
、
二
〇
〇
六
年
、
お
よ
び
小
松
和
彦
「
民
俗
社
会
に
お
け
る
『陰
陽
師
』
の
存
在
形
態
・
再
考
」
『比
較
日
本
文
化
研
究
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
。
(
19
)
『
披
山
風
土
記
』
所
載
の
「
岡
内
の
天
の
神
祭
り
」
の
記
述
の
全
文
は
、
前
掲
の
高
木
啓
夫
『
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
(第
三
集
)
』
の
巻
末
に
、
高
木
氏
が
槇
山
郷
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
か
ら
採
集
し
た
「
天
の
神
祭
式
次
第
」
数
種
と
と
も
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
高
木
氏
が
採
集
し
た
「
天
の
神
祭
祭
式
次
第
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、
槇
山
川
下
流
域
の
仙
頭
村
や
山
崎
村
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
な
ぜ
か
高
木
氏
は
そ
の
採
集
地
や
所
蔵
者
名
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
残
念
な
が
ら
資
料
価
値
が
い
ち
じ
る
し
く
損
な
わ
れ
て
い
る
。
(20
)
梅
野
光
興
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
大
将
軍
に
つ
い
て
、
「
大
将
軍
に
対
す
る
信
仰
が
、
い
つ
の
頃
に
、
ど
ん
な
宗
教
者
に
よ
っ
て
流
布
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
(中
略
)
高
知
県
に
お
い
て
も
、
陰
陽
師
の
活
動
が
み
ら
れ
た
東
部
に
大
将
軍
神
社
が
多
い
こ
と
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
中
に
に
も
陰
陽
道
的
思
考
が
入
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
ら
宗
教
者
が
、
天
の
神
の
中
核
と
し
て
、
弓
や
剣
を
使
う
天
大
将
軍
の
信
仰
を
も
っ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
(21
)
岡
内
の
天
の
神
祭
り
を
執
行
す
る
神
職
と
槇
山
郷
総
鎮
守
・
塩
峯
公
士
方
大
明
神
社
の
祭
り
を
執
行
す
る
神
職
た
ち
の
多
く
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
、
前
田
良
子
氏
で
あ
る
(
「
『
槇
山
風
土
記
』
の
一
考
察
」
『
海
南
史
学
』
第
二
九
号
、
一
九
九
一
年
)
。
前
田
氏
の
論
文
は
短
い
な
が
ら
も
示
唆
に
富
ん
だ
内
容
で
、
本
稿
は
そ
の
論
文
か
ら
大
い
に
示
唆
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
延
長
上
に
構
想
さ
れ
た
も
の
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
田
氏
の
推
測
の
一
部
に
つ
い
て
は
疑
念
が
あ
る
。
前
田
氏
は
、
岡
内
の
天
の
祭
り
の
「社
職
」
と
惣
鎮
守
塩
峯
公
士
方
大
明
神
社
の
「古
傳
」
と
「
今
七
人
社
職
役
」
と
の
三
つ
の
類
似
と
、
さ
ら
に
明
和
(
一
四
九
七
)
の
文
書
か
ら
、
「激
し
い
村
落
内
秩
序
が
近
世
の
村
を
襲
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
こ
の
三
つ
は
殆
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
心
的
部
分
に
は
依
然
と
し
て
中
世
が
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
筆
者
は
こ
の
見
解
に
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
『披
山
風
土
記
』
に
塩
峯
公
士
方
大
明
神
社
の
棟
札
と
し
て
収
載
さ
れ
た
明
和
二
年
の
文
書
は
、
棟
札
の
域
を
大
幅
に
逸
脱
し
て
お
り
1
棟
札
と
そ
れ
以
外
の
文
書
が
寄
せ
集
め
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
ー
、
し
か
も
幸
盛
が
こ
の
文
書
を
柳
瀬
貞
重
が
編
集
し
た
土
佐
の
古
文
書
集
で
あ
る
『蠧
簡
集
』
か
ら
転
載
す
る
に
あ
た
っ
て
注
記
し
て
い
339
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
は
柳
瀬
貞
重
な
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
が
塩
峯
公
士
方
社
の
棟
札
で
あ
る
の
か
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。
ま
た
、
や
は
り
↓
披
山
風
土
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
岡
内
の
鎮
守
・
馬
岡
公
事
方
大
明
神
社
の
祭
り
(惣
祭
)
を
み
る
と
、
岡
内
の
祭
り
に
せ
よ
、
惣
鎮
守
の
祭
り
に
せ
よ
、
そ
れ
が
特
殊
な
中
世
的
な
祭
り
の
や
り
方
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
近
隣
の
村
々
で
も
、
惣
総
鎮
・
公
士
方
大
明
神
社
と
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
、
鎮
守
の
祭
り
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
(
2
)
前
掲
、
梅
野
光
興
「
天
の
神
論
」
、
一
一
八
頁
。
(
23
)
こ
の
二
つ
の
資
料
は
、
上
述
の
高
木
啓
夫
『
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
(第
三
集
)
』
に
翻
刻
・
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
寛
永
拾
壱
年
の
覚
え
」
の
奥
書
に
は
、
「寛
文
十
一
年
霜
月
廿
日
岡
之
内
太
兵
衛
別
府
名
本
作
兵
衛
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
寛
永
=
年
と
寛
文
一
一
年
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
、
寛
永
一
一
年
が
正
し
く
、
太
兵
衛
は
太
郎
兵
衛
が
正
し
い
。
寛
永
一
一
年
当
時
の
岡
内
の
名
本
は
太
郎
兵
衛
、
別
府
の
名
本
は
作
兵
衛
で
あ
り
、
寛
文
一
一
年
当
時
の
岡
内
の
名
本
は
清
正
、
別
府
の
名
本
は
七
右
衛
門
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
書
き
写
す
さ
い
に
誤
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(
24
)
前
掲
、
梅
野
光
興
「
天
の
神
論
」
、
一
五
三
頁
。
筆
者
は
梅
野
氏
の
見
取
り
図
を
支
持
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
論
じ
る
余
裕
が
な
い
が
、
筆
者
は
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
の
発
案
者
は
岡
内
右
京
亮
常
秀
と
い
う
人
物
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
し
て
い
る
。
右
京
亮
常
秀
は
、
長
宗
我
部
氏
に
従
っ
て
急
成
長
し
た
専
当
名
主
・
専
当
秀
家
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
長
宗
我
部
時
代
に
岡
内
名
主
と
な
り
、
『地
検
帳
』
作
成
ご
ろ
に
は
す
で
に
嫡
男
の
弥
十
郎
常
久
に
家
督
を
譲
り
、
根
木
屋
の
「宇
和
土
居
」
(
上
土
居
)
に
隠
居
し
て
い
た
。
隠
居
と
い
う
一
歩
引
い
た
立
場
か
ら
、
近
世
初
頭
の
変
化
を
目
撃
し
、
岡
内
家
が
、
実
家
で
あ
る
専
当
家
を
し
の
ぐ
権
威
、
つ
ま
り
大
庄
屋
を
出
す
家
筋
と
い
う
地
位
を
獲
得
し
た
こ
と
を
見
届
け
て
、
寛
永
二
〇
年
に
亡
く
な
っ
た
。
(
25
)
前
掲
、
小
松
和
彦
「
民
俗
社
会
の
な
か
の
『陰
陽
師
』
の
存
在
形
態
」
(
26
)
前
掲
、
小
松
和
彦
「
民
俗
社
会
の
な
か
の
『
陰
陽
師
』
の
存
在
形
態
・
再
考
」
(
27
)
前
掲
、
前
田
良
子
、
五
六
頁
。
(
28
)
梅
野
光
興
氏
も
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
天
の
神
の
祭
式
次
第
」
を
書
き
記
し
た
書
物
が
、
仙
頭
や
山
崎
な
ど
か
ら
採
集
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
天
の
神
祭
祀
の
中
心
を
こ
の
あ
た
り
と
み
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
も
同
じ
見
解
を
も
つ
が
、
梅
野
氏
は
「
岡
内
伝
」
「
仙
頭
伝
」
「
山
崎
伝
」
と
い
っ
た
呼
び
方
を
し
て
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
の
儀
礼
的
担
い
手
と
仙
頭
や
山
崎
の
天
の
神
の
儀
礼
的
担
い
手
が
異
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
が
、
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
の
儀
礼
的
な
面
で
の
担
い
手
は
、
早
い
時
期
か
ら
仙
頭
や
山
崎
の
神
職
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(
29
)
前
掲
書
、
高
木
啓
夫
、
一
九
八
六
年
、
=
二
二
頁
。
340
